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PRESENCIA DE AMIGOS EN EL II CONGRESO
NACIONAL DEL F.D.P.
Durente los dias 26-27 de Enero el
Palacio de Congresos y Exposiciones
de Madrid, fue, el marco de la celebra-
ción del II Congreso Nacional de P.D.P.,
Partido Demócrata Popular, que lidera
Oscar Âlzaga y que agrupa a la gran
familia de los demócratas cristianos
españoles.
El P.D.P. está afiliado a la Confede-
ración Internacional de la Democracia
Cristina, establecida en unos 50 paí-
ses, por ello, representantes de algunos
de estas naciones enviaron sus observa-
dores. Entre los casi dos mil congresis-
tas figuraban compromisarios y delegados
de todas las comunidades autónomas de
España. Mallorca también estuvo presenté,
con unos setenta miembros, entre los
que figuraban dos sanjuanenses, nuestro
buen amigo Miguel Fiol Company, Conseller
del CIM, el cual fue designado miembro
del Consejo Político Nacional del P.D.P.
Asignación que nos congratula por cuanto
viene a reconocer una vez más, el presti-
gio de que goza nuestro paisano Fiol.
Y el que suscribe.
Durante estas jornadas fueron estudia-
dos dieciséis ponencias de contenido
político y social; en las cuales los
representantes mallorquines tuvieron
una lucida actuación ya que con sus
intervenciones contribuyeron a una mejor
elaboración de estas ponencias, que
vienen a ser las directrices y doctrinas
del partido.
Fueron unas jornadas de trabajo y
de grata convivencia que fueron inau-
gurados y clausurados por el Presidente
Osear Alzaga, el cual afirmó: "Sin una
coalición es imposible una alternativa".
Sus discursos fueron un compendio de
ideas y en ellas, el líder del P.D.P.
fue aclamado con entusiasmo y fervor
por los congresistas que llenaban el
bello marco del Auditorium del Palacio
de Congresos.
JUAN JAUME
EL NOU CENTRE D'E G B ES VA EQUIPANT
DEGUDAMENT.-
Durant aquests dies passats, el nou
Centre d'E.G.B. ha rebut la maquinària
neccessària per a la posada en marxa
de la cuina i del menjador. Així, una
vegada tot estigui a punt, tornarà a
haver-hi servei de menjador escolar,cosa
desitjada per molta gent.
La cuinera comptarà, des d'ara, amb
unes instal·lacions ben modernes per
a dur el maneig com cal: cuina industrial
màquina de rentar plats, frigorífic,
màquina de pelar patates i capolar carn,
i d'altres estris i utensilis. Hi ha
tota casta de caceroles, pelles i rosti-
dores, i una bona coberteria. L'arribada
d'aquest material ha estat ben acollida,
ja que, així, el servei es podrà fer
en bones condicions.
També l'escola ha rebut diverses
ajudes per als serveis anexos, com te-
lèfon, diferents acondicionaments, rè-
tols per a les aules i dependències,
instruments de neteja, etc. D'aquesta
manera, el nou Centre escolar s'equipa
a poc a poc, i convé que tothom n'està
ben satisfet, de les millores que s'hi
han fet.
I al pinar de Son Juny, que l'envol-
ta, també s'hi fan milloraments, i així
membres d'Icona exsecallen i acondiconen
cada un dels pins, els quals, a causa
d'un tractament a posta, ha desaparegut
la processionària, que tant l'havia
afectat temps enrera.
També els nins de l'escola hi ajudaren
fent-hi una ressembra de pinotells.
D'aquesta manera, el petit turó que
hi ha a la vora de la vila es transforma,
dia rera dia, en un lloc ben agradable.
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EL 84 SERÀ RECORDAT COM L'ANY DE L'ESCOLA NOVA.-
(Continuació)
Pel juliol, després d'haver complit
els65 anys, es va jubilar en Pep Bauçà
Alzamora, es Saig, que per espai de
35 anys va servir a la Sala.
Durant aquest mateix mes, es van
fer millores a la carretera de Vilafran-
ca, com abans se n'havien fetes a la
de Petra.
El camp de futbol, durant l'agost,
va ésser objecte d'una remodelació,
a causa que uns metres del terreny de
joc hagueren d'assignar-se al pati de
l'edifici escolar.
Del dia 25 al 29, celebràrem les
festes patronals; la novetat fou un
concert de piano que poguérem escoltar
a la clastra de Consolació. En el trans-
curs d+aquests dies presentaren la Memò-
ria Municipal. A les festes, hi concorre-
gué molta gent.
Al setembre, començà el curs a les
escoles velles, per tal com l'edifici
nou havia d'ésser inaugurat passat Na-
dal. Al claustre de professors hi ha,
per aquest curs,quatre mestres santjoa-
ners.
Començà l'octubre amb la Festa d'es
Butifarró, ja molt arrelada i coneguda,
una diada esportiva i recreativa amb
molta participació, amb la qual la Penya
Motorista ve fent, any rera any, una
bona promoció del nostre poble.
A l'octubre, el carter, en Cosme
Morey Pocoví, es va jubilar després
d'haver repartit durant 39 anys la co-
rrespondència a les nostres cases.I
dins aquest mateix mes, deixà l'Ajunta-
ment la secretària Josefina Aguilar
per haver obtingut plaça a l'Ajuntament
de Múrcia.
Foren notícia les eleccions a la
directiva de l'Associació de Pares d'A-
lumnes, de resultes de les quals en
quedà designat president en Guillem
Gayà Gayà.
El darrer diumenge, el dia 29, tingué
lloc la Primera Diada Esportiva - Sant
Joan-84, en què la prova de moto-cross
fou l'activitat més animanda, tant refe-
rida a pilots com referida a seguidors;
l'assistència hi superà totes les previ-
sions; en Es Revellar, mai no s'hi havia
vist tant gentada. Hi hagué, també,
corregudes de bicicletes per a afeccio-
nats locals, tirades als coloms, proves
d'atletisme i futbol. Aquesta diada
fou tot un èxit i hi assitiren, entre
d'altres autoritats, el senyor Jeroni
Alberti, President del Consell Insular,
Entitat que patrocinava la Diada.
Passam al novembre, i a la Parròquia
s'inicià un curset de preparació per
a rebre el sacrament de la Confirmació.
El dia 17, l'Agrupació Aires de Page-
sia, amb motiu del sue 8è aniversari,m
celebrà una ballada popular ben concorre-
guda, a la qual van assitir grups de
bals de diferents indrets de Mallorca.
Durant aquests darrers menos s'ha
realitzat una millora a la xarxa de
clavegueres de l'anomenada zona A; d'a-
questa manera, tot el casc urbà ja dispo-
sarà d'aquests serveis en les degudes
condicions.
Dins el desembre, va haver-hi, per
primera vegada, un torneig de futbolet
entre vuit equits de la vila.
El dia 2,la Penya Motorista commemorà
el seu 28è aniversri, una diada avivada
amb el dinar de matances, ja tradicional
i anomenat des de fa estona«
L'Associació de la Tercera Edat assis-
tí, a Ciutat, a la representació d'una
sarsuela, mitjançant la qual es reté
homenatge al mestre Marquès.
Aquest mes va alinear, en deguda forma
el carrer dels "Caidos", a causa de
la construcció d'una ampla via d'accés
al nou Centre Escolar i al camp de futbol
El dia 15, es casà, a Ciutat, el
nostre batle Joan Barceló Mates amb
la senyoreta Francesca Aguiló Santan-
dreu.
Designaren el santjoaner Joan Barceló
Bauçà nou bibliotecari.
5 - 2 9 Aquest poble
Per les festes de Nadal s'estrenà
la il·luminació nadalenca; les Matines
foren molt concorregudes i l'Ajuntament
i la Parròquia varen felicitar tots
els santjoaners.
D'aquesta manera, i molt breument,
us hem ofert una recordança d'allò que
ens ha fornit el 84. Un any de bones
realitzacions, i al llarg del qual hem
vist construir allò que pareixia una
quimera i que avui ja s'alça i sobresurt
dins la verdor del pinar de Son Juny:




LO QUE LLEGEIX EL POBLE DE SANT JOAN
No anirem a comentar la importància
de l'estadística i de les enquestas
o a valorar qualsevol activitat, ja
sigui individual o bé colectiva, socio-
económica o simplment cultural.
Avui parlarem de lo que llegeix el
poble de Sant Joan. Mos referim a prem-
sa diària i revistes. Ja que no tenin
dades del nombre de lectors i títols
preferits per lectors "particulars"
ni dels que freqüenten la Biblioteca
Municiapl quan aquesta està oberta.
Raferimt-nos als diaris, hi ha que
fer una notable diferència entre els
dies laboralbes ("de feina") i els dissab





















Diario de Mallorca 38 "
Baleares 20 "
El altres dos diaris, Ultima Hora
i El Dia, no tenen subscriptors fixos; -
són comprats pels lectors en qualcun
de los llocs de venda.
Aquesta dades, corresponen a lectors
que podrien dir "particulars", que com-
pren el diari el llegeixen a caseva.
Hi ha que tenir en compte que dels
6 cafès del poble, reben o compren dià-
riament un o dos dels diaris provin-
cials. Hi ha que ni rep el tres diaris
"Diari de Mallorca", "Ultima Hora" i
"Baleares", per això hi a que tenir
en compte aquesta dades.
Diari de Mallorca, 4 cafès
Baleares, 4 cafès.
Ultima Hora, 3 cafès.
Se reben el diaris de la penimsula,
per correu:
LA VANGUARDIA i exemplar
AVUI 1 "
MUNDO DEPORTIVO 1 exemplar.
Quant a las revistes setmanals, quize-
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En el lloc de venda de revistes,
se mos ha senyalat que lo que més se
venen són les revistes "de dona", que
les revistes per "home", se venen poc.
Per no fer massa llarg aquest petit





























EL QUART DIUMENGE A LA VISTA.-
D'aquí a un mes estarem a les portes
de la festa santjoanera del Quart Diu-
menge, esdeveniment que movilitza tot
el poble de Sant Joan. Aquests dies
hem començat els primers contactes en-
tre les diverses persones que més direc-
tament duen el pes dels diversos actes
que s'organitzen en torn de la Festa.
Hi ha una sèrie d'actes tan tradionals
i tan lligats a l'esdeveniment que cons-
titueixen l'eix de la Festa i es van
repetint cada any, intentant sempre
donar-los un caire de novetat.
Aquest any ha de centrar la Festa
una persona concreta, Mn. Bartomeu Bau-
za i Oliver. Han passat cinquanta anys
des del dia de 1935 en que va arribar
a la Parròquia de Sant Joan per a comen-
çar el seu ministeri sacerdotal entre
nosaltres. Jo, escolanet a aquell moment,
vaig anar seguint les primeres passes
del seu ministeri. Sota la mirada i
benedicció del Ecònom Francescç Mas
Galmés emprengué una renovació total
de la catequesi, cercles d'estudis per
a tota la joventut, no obligant els
pares i mares de família. Poques són
les persones que, gràcies a la seva
labor apostòlica, no hagin passat per
una tanda d'exercicis espirituals, cur-
sets de formació... i sempre a punt
per administrar el Sagrament de la Peni-
tència.
Mn. Francesc Mas Galmés, Ecònom de
la Parròquia de Sant Joan, tenia una
preocupació i quasi obsessió: anar se-
guint i acabar les obres del nou temple.
Dins aquesta etapa D. Bartomeu es conver-
tí en el seu braç dret.
Quan jo vaig ésser nomenat Rector
de Sant Joan l'any 1971, gràcies a la
seva llarga experiència de les obres
del nou temple i la seva entusiasta
col·laboració es pogueren acabar els
artesonats.
Mn. Ramón Gaya Galmés, capellà enca-
rregat del Santuari de Consolació per
espai de més de quaranta anys, ja vellet,
manifestà a D. Bartomeu que era urgent
girar els ulls a l'Oratori de Consolació
ja que el seu estat era ruinós.
Davant aquella realitat des d'aquell
moment es dedicà en cos i ànima a la
restauració del Santuari sota la direcció
del arquitecte D. Josep Oleza. Començà
per construir l'ampla carretera actual
ja que el camí antic gaire bé no era
transitable pels vehicles. Es va res-
taurar totalment l'Oratori, s'adecenta
la clasta i es renovà també totalment
el lloc que ocupaven les antigues cel·les
Com darrer detall, va fer dur l'electri-
citat al Santuari. Set anys duraren
les obres. Sempre va trobar el cor obert
dels santjoaners per a col·laborar a
questa obra gegantina de la restaura-
ció de Consolació, avui, admiració de
tots els visitants.
El Consell Parroquial de Pastoral
de Sant Joan acordà col·locar una là-
pida de ceràmica davant C'as Donat ço
expressió d'agrairaent a Mn. Bartomeu
i recordança perene de lá seva gran
obra realitzada amb la col·laboració
de tot el poble. Si Déu ho vol, serà
inaugurada el Dia del Quart Diumenge.
MN. GABRIEL FERRIOL ANTICH
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VOLEIBOL.-
La segunda fase de voleibol femenino
dio comienzo el 14-12-84. El equipo
de Sant Joan visito al San José de la
Montaña, obteniéndose los siguientes
parciales,4-15; 10-15; 6-15; favorable
al equipo Sant Joan.
El segundo partido se disputó en
Sant Joan, contra el San Cayetano, el «3
resultado fue 3-0 con los parciales
11-0; 15-0; 15-1; Este partido resulto
muy aburrió ya que el equipo visitante
no sabía jugar bien.
El día 20-1-85 el Sant Joan se despla-
zó al polideportivo San Fernando enfren-
tándose al Costa de Calvià de 2 división,
el resultado fue 3-0 favorable al Costa
Calvià con los parciales 15-10; 16-14;
15-8.
El 26-1-85 el Sant Joan recibió al
equipo juvenil del Costa de Calvià.
A ' pesar de que el equipo de Sant Joan
no realizó un buen jeugo consiguió ganr
de 3-1, con el tanteo 15-13; 10-15;
15-2; 18-16. Hay que hacer notar que
el último set fue muy emocionante porque
ambos equipos estuvieron muy igualados
de ahí el resultado.
Esports
El 2-2-85 se jugó un partido que
había sido aplazado, contre el San Vicen-
te. Este partido decidía cuál de los
dos equipos quedaba campeón. El resultado
fue 3-0 favorable al equipo de Sant
Joan con parcialesde 15-4; 15-10; 15-
5. Este resultado no era esperado por
ninguno de los dos equipos.
Con estos resultados el equipo de
Sant Joan se proclama campeón de Mallor-
ca. El sábado próximo día 9 se enfrenta-
rá de nuevo al equipo del San Vicente
(2 clasificado) y el domingo al equipo
de Menorca. El campeón de estos tres
equipos viajará a la Península.
VOLEIBOL ESCOLAR.-
El. día 29-1-85 el equipo masculino
de Porreras vino a jugar contra el Sant
Joan. El partido fue ganado por el equipo
local con el resultado de 2-1.
El día 31-1-85 el equipo femenino
de Sant Joan fue a Sineu. El equipo
de Sant Joan perdió de 2-1.
Maria Munar
CROSS ESCOLAR.-
El día 15-12-84 se celebró en Sant
Joan una prueba de atletismo con partici-
pación de los equipos de Porreres, Mon-
tuiri y Sant Joan, en las categorías
infantil y alevín, tanto masculino como
femenino.
La victoria en infantil masculino
fue lograda por Juan Mora Sitjar de
Porreres. El primer clasificado local
fue Martín Bauza Jaume que quedó en
3Q lugar de la general.
En infantil femenino ganó Catalina
Juan Dalmau de Sant Joan.
En alevín masculino ganó Juan Barceló
Cerda de Montuiri, el primer clasificado
sanjuanense fue Arnaldo Català Company
que quedó en 4a lugar.
En alevín femenino la primera clasifi-
cada fue Catalina Bauza Blanch de Montui-
ri, la primera clasificada local fue




SANT JOAN 6 - ALQUERÍA O.-
Data: 27-1-85.-
Gols: Encara que el Sant Joan jugàs
una dolenta primera part va aconseguir
per un ciar sis a cero com resultat
del quasi domini total del joc. Als
primers quarante cinc minuts només es
va marcar un gol (Guiem Mas). Deixant
l'arbit de pitar dos clars penalts a
favor del Sant Joan. A la segona part
l'equip local va augmentar la diferèn-
cia en el marcador gràcies a dos gols
d'en Guiem Mas i tres d'en Tomeu Com-
pany (un de penalt).
SAN JAUME 1 - SANT JOAN 2.-
Data: 3-II-85.
Darrer partit de la primera volta
i importantissima victòria del Sant
Joan en el Camp del líder, essent aquesta
la primera derrota de Sant Jaume dins
ca seva. Cap destacar el gran joc desen-
volupat pels dos equips sobretot a la
primera part en la qual el domini se
va anar alternant, produint-se oportuni-
tats de gol a las dues porteries. Aquesta
part va acabar amb empat a cero. A la
segona part només començar el Sant Joan
va aconseguir el primer gol del partit,
augmentant la diferència en el marcador
FICHERO DEPORTIVO PARA EL BOLETÍN SANT JOAN
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Sant Joan mercè a un gol d'en Guiem
Mas. Mes tard li varen fer un penalt
a n'En Joan Jaume, que va tirar en Tomeu
Company aturarn-lo el porter contrari.
Als minuts darrers el San Jaume va acon-
seguir el seu primer i únic gol.
Incidències: A destacar es el joc
no fort, sinó brutal i violent del San
Jaume i la indiferència de l'arbit en
certes entrades mereixedores de tarjeta.
Varen ésser amonestáis en Francisco
Mas, en Guiem Mas i en Guiem Florit.
clasificación
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Pep Mas; fotografia corresponent a
Ficha Deportiva del número anterior.
La
NOMBRE Y APELLIDOS; Miguel Nicolau Català
Nombre y apellidos: MIGUEL NICOLAU CATALÀ





Clubs Anteriores (otros equipos):
PETRA - SANT JOAN
Club Actual (equipo): SANT JOAN
Otros deportes: FUTBITO - CAZA




L'ANY INTERNACIONAL DE LA JOVENTUT I
LES NACIONS UNIDES.-
d) Promoure entre la joventut els ideals
de pau, respecte mutu i compresió entre
la població.
La metodologia de trebal ha estat
fixada per la creació de Comitès Nacio-
nals de Coordinació per a l'Any Interna-
cional de la Joventut, així com per
Conferències Intergovernamentals per
a contribuir a la preparació i excecu-
ció d'un Programa concret de mesures
i activitats. Aquestes conferències
intergovernamentals corresponen a les
regions de les comissions econòmiques
de les Nacions Unides. Es a dir: Europa
i Amèrica del Nord, Africà, Asia i el
Pacífic, asia Occidental i Amèrica Lla-
tina i el Caribe.
El mes de desembre de 1977 l'Assemblea
General de les Nacions Unides proposà
als seus Estats membres la celebració -
d'un Any Internacional de la Joventut.
Durant un període de dos anys es presen-
taren propostes i suggeriments de cara
ã la realització d'aquest Any. Finalment,
el mes de desembre de 1979 l'Assemblea
General de les Nacions Unides, en la
seva Resolució 34/151, designà el 1985
com a "Any Internacional de la Joventut:
Participació, Desenvolupament i Pau".
L'Assemblea General nomenà un Comitè
Assessor que tingué la .responsabilitat
d'elaborar un document tècnic que definís
"el programa de mesures i activitats
que s'han d'emprendre abans de l'Any
Internacional de la Joventut i durant
la seva celebració".
Els objectius, a llarg termini, d'a-
quest Any que figuren en el programa
són:
a) Augmentar la consciència de -la situa-
ció de la joventut i el reconeixement
dels seus drets i aspiracions per part
dels responsables de l'adopció de deci-
sions i del públic en general.
b) Promoure polítiques i programes rela-
tius a la joventut i de les organitza-
cions juvenils en la societat, i en
particular en la promoció i realitza-
ció del desenvolupament i la pau.
ANY DE NEU 85.-
Que és "any de neu any de Déu"
dein els avampassats
escalfant-se arrecerats
sens desconfiar el cor seu.
Es molt tendre i suau
el camp en sa gran nevada
enlluerna la mirada
poc verd, tot blan i el cel blau.
Tapat de neu el molí
bel paratge Santjoaner
Consolació, el vell xipres
las volteres i el camí.
Per les ombres i racons
la neu gaudia el seus dies
i enredant ses energies
feia jocs com el minyons.
Y el sol guaitant tot puntos
que no gosava sortir
volguent la neu fer lluir
i ho provava tremolós.
BÀRBARA MATAS I SASTRE.
'robada de I1 de Premsa Forana o -
SES SITGES.-
El passat diumenge dia 27 de gener
tengué lloc a Ses Sitges una diada de
Premsa Forana, la qual tingué dues parts;
la del matí, pròpiament la diada de
convivencia, i la de l'horabaixa que
consistí en una Assemblea.
Ses Sitges,és una







unes sis quarterades, s'ha convertit
per iniciativa d'Em Guillem Pont, propie-
tari de la finca, i un grup de pedagogs,
en Centre Educatiu de Recursos Ambientals»
particularment especiapitzat en agricul-
tura de secà, animals domèstics i arbres
fruitals.
Els alumnes que la visiten, a més
d'estar en contacte amb la naturaleza
i la vida agrícola, tenen ocasió de
fer ells mateixos, amb les pròpies mans,
treballs que mai han vist fer, tais
com pastar i fer el pa, format jar, fer
planters, així com cuidar dels animals
de la finca. De tot lo que es fa, es
confecciona la corresponent fitxa, i
l'equip de pedagogs cuiden -de confeccio-
nar els programes i el material didàc-
tic nessesari ique després es pot emprar
per altres centres escolars.
Després de dinar va començar l'assem-
blea amb el següent ordre del dia :
- Acord sobre la distribució de les
ajudes d'organismes oficials a la Premsa
Forana.
Informació sobre la campanya de norma-
lització linguítica.
- Precs i preguntes.
Al llarg de més de dues hores d'ex-
posar els diferents punts de vista
les publicacions assistents, es prengue-
ren per mitjà de votació el acords perti-
nent's .
Ens despedirem agraint la bona acolli-
da i el saborós dinar que ens oferiren,
de Flor de Card, publicació amfitriona
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Davant la sèrie d'agressions que han estat objecte el
local social de la revista "S'Arenai" i el cotxe del seu
director, en Mateu Florit, la Junta Directiva de ^'As-
sociació de Premsa Forana" i les revistes que publi-
quin aquesta nota, a proposta del Setmanari "Felanitx"
fan públic el seu rebuig de la violència envers els mit-
jans de comunicació, alhora que defensen la llibertat





Grup de balladors de fa uns quaranta anys
fotografiats a la terraça del Centre Cató
lie.
CALENDARIO DE LOS CERTÁMENES CULTURALES
DE LA JUVENTUD 1985 ORGANIZADOS POR
LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES
Febrero/2: Encuentro Juvenil de Poli-
fonía.
Febrero/25: Certamen Juvenil de Artes
Plásticas.
Marzo/17: Muestra de Música Folk y
Canción Popular.
Marzo y Abril: Encuentros de grupos
juveniles de Teatro Clásico y Contempo-
ráneo.
Mayo: .Certamen Juvenil de Poesía.
Mayo: Certamen Juvenil de Narrativa.
Julio^ Certamen Juvenil de Fotografía.









Degut a la imminència
de la construcció d'una ba-
se militar a k Marina de
Llucmajor, concretament
a la zona de s'Águila, se va
constituir a Llucmajor, el
passat 11 de novembre, la
Coordinadora s'Aguilà Lliu-
re, integrada per organitza-
cions de caire divers (polí-
tiques, culturals, etc.).
En un principi les tas-
ques de la Coordinadora es
concentraren en tres objec-
tius primor di als:
1.- Recollir i exigir in-
formació als organismes per-
tinents sobre la naturalesa
de la base (tipus d'arma-
ment a instai Jar, relacions
amb l'OTAN, etc.)
2.- Canalitzar la totali-
tat d'aquesta informació
recollida als mitjans de co-
municació, a fi de concien-
ciar a la població de la greu-
ge ta t de k instal·lació de
l'esmentada base militar.
3.- Reivindicar k no
construcció de la base argu-





d'aquest fet, no ja sols
pel terme de Llucmajor,
sinó per tots els pobles de
Mallorca en general, çreim
que és. necessària una lluita
constant i decidida contra
k base i que, a més a més,
aquest esforç no es localit-




•B • ^». AIM.MManafar
Fora vila
Normes generals de la Poda
Els arbres s'esporguen
per a cercar el seu màxim
rendiment.
Quan l'arbre està ben
format l'esporga es farà de
dues maneres.
1.- Cercant un -aclari-
ment de les rames, supri-
mint les més mal situades
r 'afavorir la milloria de
s que deixàrem, procu-
rant que sien a més, a més
molt sanes.
2.- Un pic tinguem les
millors es farà un acurta-
ment de la part alta, en be-
nefici dels brots més bai-
xos i sans a la fi de conse-
guir mantenir l'arbre i una
alta producció.
A l'arbre fort, s'haurà
de tallar-li poc i cercar una
forta producció.
A l'arbre dèbil tallar
molt, esperant que els brots
agafin força, per als altres
anys.
El moment més ade-
quat per a fer l'esporga és
(Esporga)
després dels freds de l'hi-
vern, per a poder acabar els
últims arbres quant les flors
estiguen mig obertes.
On hi ha gelades tada-
nes hem de retrassar l'es-
porga quant més millor ja
que a més també es retras-
sa la floració.
Hem de mantenir sem-
pre l'equilibri de l'arbre en-
tre la fusta, les fulles i les
arrels.
Arbre amb molta fusta
i poca fulla, tindrà poques
arrels, tindrem, doncs, que
llevar-li fusta en benefici
dels brots nous que faran
més fulles i de les arrels.
L'esporga obliga a l'ar-
bre a donar més fruit, però
mai no deu oblidar-se que
no es pot exigir aquest es-
forç sinó està suficientment
ALIMENTAT (adobs i fe-
mades) i BEN GUIDAT
(conreus i tractaments).
Enric Manclús.
